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摘  要 
附着升降脚手架作为高层、超高层建筑的外防护架体及施工架体，该架体因其
在施工中具有良好的优越性能，近十年来正逐步取代传统的悬挑式钢管脚手架。该
架体施工技术同时也得到国家建设部的大力推广，目前在全国的高层、超高层建筑
工程中正被广泛地使用，并有逐年增加的趋势。本文主要通过以下三大部分内容对
附着升降脚手架在工程施工全过程的应用进行具体的研究： 
（一）对附着升降脚手架的背景、发展、使用情况全面介绍，明确研究的目的和
意义，确定研究的方法及研究内容。 
（二）阐述附着升降脚手架的施工原理及相关使用规定，并就施工质量、施工安
全、施工成本、施工工期等方面应用研究、对比分析来说明附着升降脚手架与传统
悬挑脚手架区别及适用性。 
（三）列举工程实例详细阐述附着升降脚手架在工程施工中的综合应用、现场的
施工管理。最后阐明附着升降脚手架在工程应用的可靠性、便捷性、低碳性，通过
理论与实践相结合阐述附着升降脚手架在工程中具有更广泛的应用前景。 
 
关键词：附着升降脚手架；施工原理；应用研究；施工管理；可靠性。 
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Abstract 
As the external protective frame and construction frame for high-rise and super 
high-rise buildings, attached self-lifting scaffold has high performance in construction 
and replaced traditional overhanging steel pipe scaffold step by step in recent ten years. 
The scaffold construction technique was energetically generalized by State Ministry of 
Construction. It is used extensively in high-rise and super high-rise building project 
nationwide and has an increasing trend year by year. This article will clearly explain 
attached self-lifting scaffold construction process through below three parts. 
 
Ⅰcomprehensive introduction for the background, development, service condition of 
attached self-lifting scaffold; clear research purpose and significance; determine research 
approach and content.   
 
Ⅱ detailed introduction of the construction theory, and related using regulations. And 
explain the distinction and applicability between  attached self-lifting scaffold and 
traditional overhanging scaffold by comparing construction quality, safety, cost, 
construction period and etc aspects.  
 
Ⅲ list project case to elaborate the specific application and on site construction 
management of attached self-lifting scaffold during project construction. Finally clarify 
the reliability, convenience, low-carbon of attached self-lifting scaffold in project 
application. By combining theory with practice, to explain the application prospect of 
attached self-lifting scaffold in project.  
 
Keywords: self-lifting scaffold； construction theory； application research； 
construction management； reliability 
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第一章 绪论 
1.1 引言 
1.1.1 研究背景 
由我国兴建的高层建筑近二十多年来取得了迅速的发展，大量高层、超高层的
工程项目建设也在近十多年来被兴建并由单一的住宅发展成满足各种功能需求的综
合楼、大型购物商城、高级办公楼等。随着国家经济的高速发展，国家 GDP 产值每
年的逐步提升，城市化、商业化、工业化的进程日益加快，重点城市比如北京、上
海、深圳、广州等一线城市、武汉、成都、南京等二线城市的开发建设得到人们的
喜爱，该一、二线城市的医疗、教学、基础设施建设等资源充足，人们越来越喜欢
到这些城市去定居或者寻求发展机会，这种模式下给城市带来了大量的人口聚集，
从而导致城市可居住用房紧缺，城市可供用来建设住宅的用地拍卖价格一路水涨船
高，商品房的每平方米楼面价格从几千元一路飞涨到几万元，高级豪宅甚至达到惊
人的十几万元。可用来建设住宅的建设用地明显供不应求。这些因素促使房地产开
发商利用有限的建设用地，在满足规划许可条件下，使建筑物地向地下及高空延伸。
最普通的住宅用房建造设计方式为由多层向高层、超高层发展，并往地下设计一至
三层地下室，更多地利用有限的空间，建造出尽可能多的居住面积，以满足开发商
的最大利润和人们的各种居住需求。社会经济发展的不同阶段，城市化率存在着明
显的差异，初级阶段的城市化率约在 30%以下，发展阶段的城市化率约在 30%-70%，
后期成熟阶段的城市化率在 70%以上。随着我国近几年的城镇化进程加快，我国的
城市化率在 52%左右，相比印度等国家的 38%城市化率要高，但比发达国家欧美 70%
的城市化率要低很多。随着世界经济的发展和人口的增加，联合国于 2008 年 2 月的
调查报告中写着到 2010 年全世界约有 69 亿总人口将有一半生活在城市，每年人口
逐渐增加大约为 8000 万人，到 2040 年世界总人口将达到 85~95 亿。发展中国家城
市化率的加快使得居住在城市中的人口将从目前的 34 亿达到 60 亿。发展中国家的
城市化率迅速增长使得城市居住人口快速增加，伴随着我国城镇化进展及房屋建筑
市场的快速发展，为高层、超高层建筑的兴起开扣了更大的空间。随着我国市场经
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济的不断发展，人们对建筑物的使用功能上不再局限于居住、办公，而是对建筑物
的使用功能有了更高的标准和要求，迫使有限的居住用地部分改作商业用地。在建
设用地满足不了市场需求的条件下，新开发建造的建筑只能向高空发展。我国土木
工程建设经过十多年的高速发展，其中已建造完成的高层、超高层建筑取得了辉煌
的成就。高层、超高层的建设施工，势必要求工程建设者采用更好、更先进的施工
技术，原先传统的施工技术已经满足不了新型建筑的需求，附着升降脚手架这一新
型施工技术作为一个冉冉升起的新兴行业，在我国的建筑市场得到了快速的发展。 
附着升降脚手架施工技术的快速发展为我国的高层、超高层建筑施工带了非常
多的便利。它正逐步取代原先高层建筑施工采用的外脚手架，是目前高层、超高层
建筑施工外脚手架的一种替代产物，同时也是一种新技术的更新。建设部在 1998
年将附着式升降脚手架施工技术作为十项新型施工技术在全国范围内重点推广和使
用。该脚手架采用工程机械设计技术、电气自动化设计技术、钢结构设计及应用技
术、智能化监控、监测技术，它将建筑物外架施工时的高处临空作业直接转换成为
室内操作作业，具有施工更便捷、建筑人员施工操作更加安全、便捷的特点。因其
采用智能化监控技术及整体的工具式生产，具有很好的低碳性，且能很好地符合国
家所提倡的绿色建筑施工这一理念。  
1.1.2 研究目的及意义 
1、研究的目的 
近十多年来，高层建筑的出现及大量建设，外防护架体也由过去单一的落地式
脚手架转变成悬挑式钢管脚手架。落地式脚手架因其搭设高度受到限制及搭设过程
需消耗大量人工、材料、且其安全性能不足等原因，逐渐被悬挑式脚手和附着式升
降脚手架所代替。1990 年后，高层建筑外防护架大多采用悬挑式钢管脚手架，架体
施工及管理技术经过多年的不断积累和完善，在施工过程管理的各个方面都很成熟。
但是悬挑式钢管脚手架在工程使用过程中也出现了一些弊端，比如：架体搭设材料
（钢管）本身自重过大、施工荷载较大等问题，导致架体的搭设高度受到一定的限
制。正常情况下，一般高层建筑施工搭设的高度控制在 24 米以内。当工程项目特点
及周围环境影响时，搭设高度需超过 24 米，需由施工单位编制专项施工方案，且该
施工方案必须通过专家论证，论证符合要求时才能进行指导作业施工。由于每栋高
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层建筑的项目情况不一致，当防护架体采用悬挑式脚手架时，每个施工单位都必须
单独进行架体搭设的受力分析设计及相应的验算，在施工过程中为节约搭设钢材，
随主体施工进度，需要对架体进行反复的搭拆。这样做虽然节约钢材成本，但也耗
费大量的人力、物力。因此悬挑式钢管脚手架不能作为一种独立的施工工具在工程
上广泛地投入使用，有着明显的局限性。附着升降脚手架作为一种新兴的施工工具，
用于高层建筑外防护架体、施工操作架体，能够改善悬挑式钢管脚手架的大部分缺
点。它架体整体受力结构及主要受力杆件可以采用标准化设计和量化生产，既保证
了架体施工安全又能够在一定程度上节约材料，具有较好的经济性。按照“施工工
具”这一概念进行标准化设计及工厂化定型生产和制作，它具有拆卸方便、安全可
靠性能、通用性较强等特点，使得附着升降脚手架成为在工程建设上比较受欢迎的
工具式装备。 
综上所述，本文研究的目的是通过对附着脚手架施工原理、施工过程的全面阐
述，并将与其有相同作用的悬挑式脚手架进行详细的对比，旨在帮助施工单位在高
层施工中采用何种防护架体有个较为准确的认识，能够采用适合工程需要的施工架
体，来提高工程施工的质量、保证施工安全，以较少的资金投入创造更多的收益。 
2、研究的意义 
随着我国经济建设的逐步发展，工程建设领域日新月异，不论是内陆大中城市
还是沿海中小城市，工程建设项目规模呈现出更多和更大的趋势，与过去的建设项
目相比，现阶段工程建设项目存在以下三个特点：A、高层、超高层建设项目及大
型商场、厂房的建设项目因地产商及企业追求资金高速运转，需要项目采用高速度
建设投入使用，对项目的施工工期要求比以前更加严格，迫使施工单位投入大量的
人工、材料，高速度的建设周期导致材料的消耗量变大、材料浪费多、周转速度加
快也加剧了建筑材料的浪费。B、建设项目规模比以前大很多，需要投入大量的建
设资金，不管是地产商还是建筑商，都在追求合理化的最大利润，经济效益被摆在
第一位。C、部分建设项目功能要求越来越高，大型商场、厂房、影剧院、综合楼、
高级办公楼等不同功能需求，对工程建设者的现场管理能力要求更高。从近期工程
施工中出现的新特点，可以得出在建设工程至始至终的建设过程中，存在的许多大
大小小的风险。项目建设中的基础、主体结构、装饰阶段的施工工期占着工程施工
工期的绝大部分，施工工期长、工程造价比重大、存在的风险也最多。在工程的施
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工过程中，如何采取措施确保在总进度计划内建造出满足规范要求、业主需求的工
程，关系着一个建设项目的成败。因而在建设项目的基础、主体、装饰阶段，应该
最大限度地降低风险，缩短工期，保质保量完成工程。在主体结构及装饰阶段，施
工技术上采用的防护结构对工程的施工质量、工期、安全有着重要的意义。采用传
统的悬挑式钢管架手架，其搭设的高度及需手工操作等局限性在高层、超高层建筑
的施工过程中出现较多的弊端。因此随着大量高层、超高层建筑的发展，一种能够
取代传统悬挑式钢管脚手架的新型施工工具被研发出来。附着升降脚手架的研发并
被迅速、广泛地投入到高层施工中。它能很好地解决了传统架手架的弊端，安全性
能大大提高，在今后的工程建设中，将会逐渐取代传统脚手架，占据着主导地位。
它充分地利用了自身的优点，能够很好地完成主体结构施工及装饰施工的防护工作，
同时能够最大限度地节约建筑材料、人工成本、在提倡绿色施工的同时，很好地做
到了节能、低碳、环保。因此，研究附着升降脚手架的意义在于：通过深入了解、
学习其本身的特性，使其能够更好地帮助施工单位完成建造任务。同时，也通过学
习其在工程建造使用过程中出现的问题，能够在今后工作过程中进行预防、控制、
改进，使之成为施工性能更加优越、更好为工程建设提供完善服务的新型施工工具，
得到更多地推广和使用，这样才能更好地服务于国家的工程建设。综上所述，对附
着升降脚手架的施工技术及施工管理的研究分析，并从中得到相应的研究结论是能
很好地为工程建设者提供更好的技术支持和服务于工程建设。因此，对于附着升降
脚手架的分析和研究具有很好的理论研究价值与现场施工实践意义。 
1.1.3  研究的理论基础 
1、附着升降脚手架的定义及分类 
（一）附着升降脚手架的定义：一种跟随工程建设高度的提升，在建筑物四周搭
设满足施工要求及满足自身技术要求的外脚手架，并固定在工程主体结构上，利用
机械设备（如电动葫芦等）随主体结构不断升高而提升，当进入装修阶段，跟随外
墙装饰进度从屋顶往下逐步下降，在提升或者下将过程中具有安全保障措施（防倾
覆、防坠落）的脚手架。 
（二）施工脚手架的分类 
施工脚手架的类别： 
1）按材质分为：竹子搭设的架体，如图1-1所示；木材搭设的架体；用钢管搭
设的架体（悬挑式脚手架、附着式脚手架等）。如图1-2、图1-3、图1-4所示： 
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                            图1-1 竹架手架 
     
                         图1-2 钢管脚手架 
     
                             图1-3 悬挑式钢管脚手架 
     
                             图1-4  附着升降脚手架 
2）按搭设的用途分为： 
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①外脚手架：建筑外（内）侧搭设，供工人施工、做施工安全围护用的（附着
式脚手架属于该种架体）。如图1-5所示： 
②内支撑架：供支撑模板或钢构安装而搭建的支撑架，如图1-6所示（特别注意，
规范中规定脚手架和支撑架统称为脚手架）。 
     
           图1-5 外架手架                         图1-6内支撑架 
3）按结构构造划分 
①扣件钢管脚手架：即用扣件和钢管搭设的架子，有外防护架和内支撑架之分。
（单排脚手架和双排脚手架、落地式脚手架和悬挑式脚手架都属于外防护架体）。如
图1-7所示：    
②门式钢管脚手架：主要由立杆，横杆及加强杆焊接组成门式架而组装搭设的
架子。如图1-8所示： 
     
        图1-7 扣件式钢管脚手架               图1-8门式钢管脚手架 
③液压升降整体脚手架  
④碗口式脚手架：用钢管搭设、碗扣连接的架子。如下图1-9所示： 
⑤承插型盘扣式脚手架：立杆用套筒连接，水平杆和斜杆用杆端接头卡入联接
盘，用楔形插销连接。如图1-10所示： 
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